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Ao meu marido 
pelo imenso amor,  
carinho e compreensão, 
























































































































Na vida e nos imensos caminhos percorridos, tenho sentido diferentes emoções de alegria e 
constrangimento inerentes ao percurso. Passo a passo, os trilhos vão-se afigurando mais 
complexos. Assim, na senda de um sonho, feito trilho, quase terminado, é o momento para, 
com toda a sinceridade exteriorizar o que me vai na alma, o que de mais profundo sinto, 
quanto às pessoas que verdadeiramente me acompanharam na concretização deste sonho. O 
meu bem-haja a todos! 
 
A minha profunda gratidão à digníssima Professora Doutora Graça Sardinha, por me 

















































































































A Comunidade Leitora em Terras de Lafões, enquadrada neste trabalho constitui um 
desiderato que ambiciona colocar-se em prática, logo que o conjunto de factores necessários 
se proporcione.  
 
A dissertação em questão surge no momento crucial de ponderação e reflexão sobre a 
importância da leitura nas comunidades de Lafões. As comunidades leitoras começam a dar os 
primeiros passos, nesta área geográfica, sendo muitos os interessados no diálogo e no 
fomento intelectual de obras literárias de referência. A cultura literária tem vindo a assumir 
um forte peso, sendo evidente que tem maior receptividade em programas que 
manifestamente se inserem nos interesses e especificidade dos públicos.  
 
Neste âmbito, abordamos uma panóplia de actividades que têm em conta o público a que se 







Livro, Leitor, Mediador de Leitura, Biblioteca, Comunidade, Literacia, Educação, Aprendizagem, 






















































































The Community of Readers in Lafões Lands framed in this work is a project that aims to put 
into practice, so soon as the set of factors required to provide it. The study in question comes 
at a crucial consideration and reflection about the reading issues among Lafões citizens.  
 
Communities of readers start now to take the first steps in this, geographical area, and there 
are many stakeholders in dialogue and intellectual development of literary. Is now obvious 
that all questions in turn of literature is now more receptive to programs that clearly fall into 
interest and specificity of public.  
 
This approach leads to a range of activities that take into account the intended audience; not 






Book, Reader, Reading Mediator, Library, Community, Literacy, Education, Learning, Citizenship,     
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